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Введение. В современном мире учебный стресс занимает одно из первых мест 
среди причин, вызывающих психическое напряжение обучающихся. Любое обучение, 
особенно вузовское, является делом не из лёгких. Период прохождения обучения на 
подготовительном отделении − чрезвычайно важный и напряжённый этап в становлении 
личности, который нагружен самыми разнообразными по своей форме и содержанию 
видами работ с жёсткими временными регламентациями. Происходит изменение 
социальной роли обучаемого, корректировка потребностей и системы ценностей, 
возникает необходимость более гибко регулировать своё поведение, приспосабливаясь к 
требованиям высшей школы, устанавливать взаимоотношения в новом коллективе. 
Высокий уровень психических и физических нагрузок, дефицит  времени, необходимость 
усваивать в сжатые сроки большой объём новой информации, повышенные требования к 
решению проблемных ситуаций, жёсткий контроль и регламентация режима – всё это 
достаточно сложная психологическая ситуация, требующая от абитуриентов большой 
выдержки, эмоционального напряжения и внутренней стойкости. Поэтому слушатели 
подготовительного отделения  находятся в группе риска по формированию стрессовых 
состояний, так как перестройка к новым социальным условиям вызывает активную 
мобилизацию, а затем истощение физических ресурсов организма. Актуальной становится 
задача развития у вчерашних выпускников школ  навыков самоконтроля, формирования 
навыков управления факторами, вызывающими стресс. Важно уметь управлять стрессом, 
предотвращать и преодолевать его. С незнанием можно справиться, сложнее сохранить 
самообладание и психическое равновесие в экстренной ситуации.  
Цель работы. Изучить причины и способы преодоления стрессовых ситуаций у 
абитуриентов в процессе обучения на факультете профориентации и довузовской 
подготовки ВГМУ. 
Материал и методы. Стандартизированный комплекс методик и математическо-
статистические методы обработки результатов наблюдений. Анкетирование и 
интервьюирование.  
Результаты и обсуждение. В исследовании участвовали 52 слушателя дневного 
подготовительного отделения. На первом этапе исследования были проанализированы 
показатели тревоги и депрессии у обучающихся по шкале Бэка. Шкала тревоги Бэка  
содержит 21 пункт, в которых прописаны соматические симптомы тревоги. Абитуриентам 
предлагалось отметить, насколько каждый их этих симптомов беспокоил их в течение 
последних двух недель перед централизованным тестированием. Шкала депрессии Бэка 
также состоит из 21 пункта, оценивающего различные компоненты депрессивного 
синдрома. Респондентам предлагалось выбрать в каждом пункте одно высказывание, 
которое лучше всего описывает их самочувствие накануне тестирования по биологии.  
Исследование показало (диаграмма 1), что слушатели демонстрируют очень 
высокие показатели тревоги накануне централизованного тестирования: лишь 2 
абитуриента всех испытуемых не отмечают у себя симптомов тревоги (3,8%), 5 
слушателей  отмечают симптомы лёгкой тревоги (9,6 %),  13 слушателей имеют тревогу 
средней интенсивности (25 %) и 32 респондента испытывают высокую тревогу (61,6 %).  
И это не случайно, ведь любой экзамен – это не столько проверка полученных знаний, 
сколько тестирование психологической устойчивости абитуриента. Тревога – это 
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поддержки слушателям, относящимся к различным группам по уровню стресса, что будет  
в дальнейшем способствовать повышению их стрессоустойчивости и адаптации к 
трудностям самостоятельной жизни. 
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Введение. Начиная с середины 1990-х годов формируется новая тенденция в 
образовательной сфере: процесс образования трансформируется в обучение, тем самым 
меняя догму «человека надо научить» на «самостоятельное получение знаний» [1]. 
Наиболее емко этот процесс определяет термин «компетенция», происходящее от 
латинского «compete» - подхожу, добиваюсь [2]. Формирование профессиональных 
компетенций имеет огромное значение, т.к. в условиях современного рынка труда 
работодатели практического здравоохранения желают видеть в выпускниках вузов 
конкурентоспособных сотрудников, готовых к практической деятельности в полном 
объеме и постоянно обновляющих свои знания и умения. Поэтому всё большее внимание 
уделяется не только объективной диагностике знаний и практических навыков в виде 
тестов, самостоятельных работ, теоретических и практических экзаменов, но и 
самодиагностике студентов. 
Цель работы. Анализ результатов анонимного анкетирования «Самооценка 
профессиональных достижений» студентов 5-го курса лечебного факультета. 
Материал и методы. Для исследования кафедрой врача общей практики с курсом 
поликлинической терапии была разработана анкета «Самооценка профессиональных 
достижений». В нее были включены следующие разделы: умение интерпретировать 
лабораторные исследования; умение интерпретировать инструментальные, 
рентгенологические исследования, ЭКГ; умение формулировать диагнозы; умение 
назначать комплексное лечение в соответствии с протоколами лечения; навыки 
бесконфликтного общения с пациентами; умение дать пациентам рекомендации по 
приему лекарств, питанию, изменению образа жизни (курильщикам, имеющим 
избыточный вес, злоупотребляющим алкоголем); умение заполнять медицинскую 
документацию (истории болезни); умение оказать неотложную помощь при заболеваниях 
внутренних органов; навыки проведения санитарно-просветительной работы. 
Анкетирование проводилось анонимно среди студентов 5-го курса лечебного факультета 
после завершения курсового экзамена. Студенты оценивали свою компетенцию по 
данным вопросам от 0 до 10 баллов. Анализ проводился в 2016-2018 годах. В течение 
данного периода было обследовано 545 студентов.  
Результаты и обсуждение. В ходе исследования на 8-10 баллов свои навыки в 
интерпретации лабораторных исследований оценили 83,5% студентов, умении 
